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A lutheránus és az asszonyember. 
S z e n t P á l aposto l a kor intusbe l iekhez írt e l ső leve lében 
t u d v a l e v ő l e g n e m v a l a m i le lkes a j á n l ó j a a házasság intézmé-
nyének . Ö csak a paráznaság e lkerülése m i a t t tar t ja szükséges-
nek, h o g y m i n d e n férf iúnak tu lajdon fe l e sége l egyen , és min-
den a s s z o n y n a k tu la jdon férje . De e g y é b k é n t azt taní t ja , h o g y 
jó a fér f iúnak asszonyt n e m i l letni , és azt szeretné, h a m i n d e n 
ember ú g y vo lna , m i n t ő m a g a , v a g y i s h a házas társ né lkül élne. 
Azér t m o n d j a a nem házasoknak és az özvegyasszonyoknak , 
h o g y jó nekik, h a ú g y maradhatnak , m i n t ő. „De h a m a g o k a t 
m e g n e m tartóztathat ják , házas ságban é l jenek: mert jobb há-
z a s s á g b a n élni , m i n t égni" (7. rész 9. vers) . A n a g y aposto l 
m i n d v é g i g m e g t a r t ó z t a t t a magát , és í g y ta lá lóan zeng i róla e g y 
l akoda lmi vers, h o g y : ' 
N e m va la szent P á l n a k soha fe lesége , 
A K r i s z t u s kereszte vol t gyönyörűsége , 
U g y a n a Kr i sz tus lett az ő öröksége, 
Megadato t t nek i f ényes dicsősége. 
(Erdé ly i J.: Népd. és mondák I, 115.) 
A Szent P á l tan í tása n y o m á n k ia laku l t kath. e g y h á z i fel-
f o g á s „Sacramentomnak , Is tentől rendel t Szentségek" (Páz-
m á n y ) tart ja u g y a n a házasságot , és természetesen i g e n n a g y r a 
becsül i a t i sztes csa ládi életet , de azért n e m m o n d el lent a korin-
t l ius iakhoz intézett levé l a m a sorainak, m e l y e k a ha jadonoknak 
azt tanácso l ják , h o g y „jó az embernek ú g y maradni", mert ak i 
h á z a s s á g né lkül van, arra v ise l gondot, a m i az Űré, a házasok 
pedig az Ű r n a k való kedveskedés he lye t t inkább e g y m á s ked-
vét keresik. V a g y h o g y P á z m á n y f o g a l m a z á s á b a n i smertes sem 
a kath. e g y h á z f e l f o g á s á t a házasságró l : „ . . . h i sszük és val l -
juk, a' m i t Szent P á l tan í t ; h o g y a' ki meg-házasodik , nem vét-
kezik, a' k i L e á n y á t Fér jnek adgya , jól tselekeszi" (Kalauz 
1766-i kiad. 1053), m i n d a m e l l e t t ,,a' H á z a s s á g r a n e m kötelez Is-
ten mindeneket : h a n e m a' Házasság-né lkü l -va ló á l lapat kedves 
Isten-előtt" (uo. 1056). H á z a s s á g nélkül élnek m a is a róm. kath. 
papok m e g a férfi- és a női szerzetesrendek tagja i , kik m a g u k r a 
nézve éppenúgj ' k izárják az élet szükség le te i közül a házassá-
got , min t az a rég i r igmus , me ly azt va l l ja : „Étel, itul, álom: 
szükséges e három az emberi életre". 
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Szent P á l t a n í t á s á v a l és a katho l ikusok v é l e m é n y é v e l me-
rőben el lenkezik Luther és a lu theránusok nézete a házasságról . 
Szer intük a h á z a s s á g az első szentség, mert : „Szerzé ezt előszer 
paradicsomban, / A z Úr i s t en teremptésében, / Férf iat , asszony-
embert e g y társaságban , '/ E g y a k a r ú e g y e n l ő szeretetben" 
(RMKT. V I I , 184), v a g y „Isten az embert l á m mikor teremté, / 
A z férfiú mel l é o t tan társot szerze, / N e m jónak mondá, egye-
dül ha lenne" (uo. II , 166). A szent h á z a s s á g — mondja Ma-
g y a r i I s t v á n — az I s t ennek o ly szent szerzése, m e l y „forrása v o l n a 
m i n d e n dicséretre Aralo ionac. Mert ebből szaporodnec rendel 
e g y m a s v t a n az ¡emberi nemzet , ezből s z a r m a z n a n a c az böltsek, 
io fe iedelmek, erős vitezec, és minden rendbel i emberek, s-az, 
m e n n y e i karis inné t t e lnec be" (Az orsz. va ló sok romi. okai-
ról. R M K ö n y v t á r X X V I I , 218). A X V I — X V I I . század protes-
táns versszerzői közül többen n a g y b u z g ó s á g g a l m a g a s z t a l -
ják az I s tennek tetsző házasságot . N é h a tréfás , rendszer int 
azonban igen k o m o l y és c s a k n e m m i n d i g m ó d f e l e t t száraz, di-
dax i s sa l m e g t ö m ö t t verses f e j t ege tése ikben az akkor i oktató 
köl tészetnek v a l ó s á g g a l ú j á g a haj tot t k i : a j e l l egze tesen pro-
testáns házas ság i énekek, me lyeknek késő utódai , m i n t házas 
életet d icsérgető l akoda lmi r igmusok, A'őfélyköszöntők m a is é l -
npk. Csak a h a n g j a m á s és a verse lése gördülékenyebb , de tar-
ta lomra nem sokban különbözik a rég iek h á z a s s á g i éneke i tő l 
M á t y á s i e g y l a k o d a l m i versének következő rész le te a S e m m i -
nél több v a l a m i b e n (1794, 9. 1.): 
A' szent H á z a s s á g o t az I s ten szerzette, 
M i d ő n Á d á m Ú r r a l É v á t e l -vétette . 
Jó tehát , mert azt- is he l lyesnek ta lá l ta , 
Mikor teremtése rendit m e g - v i z s g á l t a . 
N e m tsak szabad dolog, n e m t sak t i sztességes , 
Hanem a' természet tzéljárci szükséges, 
v a g y akár ez a mai , á l l í tó lag népi eredetű ¡epi thalamium: 
A szent házas ságo t m a g a I s ten szerzé, 
M a g a I s ten ad ta É v á t Á d á m mellé, 
H o g y l é g y e n h ű társa örömbe és bajba. 
Mint ezt Mózes k ö n y v e hűn elénkbe adja. 
B o l d o g ' i s az, kinek van hű fe lesége , 
Mert a jó f e l e ség a ház ékessége , 
V í g öröm és á ldás száll ve le a házba, 
S k iv i rágz ik szépen a bo ldogság fája. 
A rideg l e g é n y n e k u n a l m a s az élet. 
Nincs , k ive l megossza , h o g y h a kedvp éled. 
' Nincs , ki édes csókkal kedvesének mondja , 
Nincs , k i v igasz ta l ja , ha m e g g y ü l a gondja . 
(Győr vidéke. Nyr . X I X , 332—3.) 
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Luther n e m c s a k fe l té t lenül szükségesnek vél i a házassá-
got m i n d e n a r r a v a l ó ember számára, hanem csak a házasé le te t 
tekint i az e g y e d ü l i erkölcsös é le t formának, és e t a n í t á s á n a k 
gyakor la t i k ö v e t k e z m é n y e k é p e n m a g a is megházasodot t . Mél-
tán í r ja t ehát róla a h i tv i tázó nádor, gróf E s t e r h á z y Miklós: 
„Luther Márton is az böjtöléstől f e l s zabad í tván az embereket , 
az házasságot parancsolatnak tartotta. és minden renden való 
embernek szükségesnek ítélte" (Toldy F.: Gr. Es terházy M. mun-
kái. Újabb Nemz. K ö n y v t . I, 151.). Természetes , h o g y Ester-
házy v a g y kortársa , P á z m á n y Péter sem h a g y j a észrevéte l nél-
kül Luthernek szóval va l lo t t és tettel megerős í t e t t f e l f o g á s á t a 
házasságró l : „ N e m tsak Luther, de az A u g u s t a i Confes ionis ták . 
Concordiája- is azt t a n í t t y a ; h o g y A' H á z a s s á g r a m i n d e n em-
ber köteles, Természet törvényéve l . Sőt azt v í t a t t y a Luther , 
h o g y úgy nem lehet a' Férfiú és Asszony egy-más-nélkül, mint 
étel-ital-álom-nélkül . . . Az- i s Luther szava; h o g y A' m e l l y em-
ber F e l e s é g e dertzés, a' helyébe Szo lgá ló- leányához n y ú l l y o n " 
(Kalauz 1054). Veresmart i Mihá ly , a protes táns prédikátorból 
lett báta i apá túr sz intén felrója, h o g y : „ . . . a' F eleség gél-való 
lakást Luther sz inte oüy szükségesnek mongya vala, mint az 
ételt, italt, nyugodalmat" (Tanáchkozás, 1640, 10. 1.). Máskor 
i smét i l y e n l ú g g a l m o s o g a t j a fejét h i tbe l i e l l enfe lének: „Luther 
azt szokta mondani , h o g y az Asszony-ember sziikségesb az étel-
nél, italnál, és az aluvásnál-is. É s h o g y Szabad a' S z o l g á l ó v a l 
élni, ha m a g á t a' Gazda-asszony [ = fe leség] kezdené vonyogat -
ni" (uo. 117.). K á l d i G y ö r g y m e g a lu theránusoknak ve t i a sze-
mökre, h o g y oUy szükségesnek mondván az ő fő Mesterek 
Luther a' meg-házasodási, mely szükséges az étel és az ital"' 
(Istennek szent a k a r a t t y a 1681, 60. 1.). 
A z ételt, i ta l t és a z asszonyembert va lóban sokra becsülte-
a szenteknél jóva l fö ldiebben gondolkodó, áradó é l e tkedvű Lu-
ther, ak i t K á l d i v á d j a szerint ,,a' bor és a' test i s zabadság ug-
ratott-ki a 'Kápából" (Vasárn. való préd. 1631, 308.), mer t a m i n t 
Es terházy á l l í t ja róla, „jól megtö l t p iros pozsgás testte l bír-
ván, . . . i gen sú lyos do lognak tartot ta a test és vér e l l en va ló 
tusakodást" (i. m. 16.). Luther különben nem is t i tkolta , h o g y 
kedvét le l i a t es t i é let örömeinek élvezetében. „Ich fresse wie-
ein Böhme, und s a u f e w i e e in Deutscher ; das sey Gott ge-
danckt", ír ja e g y ízben fe leségének a n y e r s szavú, de őszinte 
beszédű reformátor . A m i p e d i g az asszonyemberek iránt érzett, 
v o n z a l m á t i l let i , arra nézve az t á l l í t ja a fentebb idézett apátúr, . 
hogy : „Luther ill'en érte lem-szerént-való Szere lem verset írt 
Németü l : Semmi szerelmetesb e' földön ninchen, az Asszony em-
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berek szeretetinéi, a' k inek abban része lehet" (i. m. 143.). E g y 
más ik á l ta lánosan i smert versében m,eg a bor, az asszony és az 
ének szeretetét h irdet i Luther , í r v á n ró luk: 
TT'er nicht liebt We in , Weib u n d Gesang, 
Der bleibt ein Narr se in Lebelang . 
V a g y i s a m i n t e g y régebbi m a g y a r fordí tás m o n d j a : 
Ki a Fejér-személyeket — a jó bort és az Éneke t 
Nem szereti, — az szüntelen bolond marad holtig. Ámen . 
(Erdé ly i í rod . Szemle V I , 292.) 
De azt h i szem fö lös leges tovább szapor í tanom az idevágó 
adatokat . Hiszen már a fe lsoroltak is e l é g g é b izony í t ják , h o g y 
•eleink hol komolyan , hol tréfásan, j a v a l v a is, rossza lva is i g e n 
g y a k r a n emleget ték , m e n n y i r e né lkülözhete t lennek v é l i k Lu-
ther és a lu theránusok a házasságot , és m i l y e n szükségesnek 
tart ják az asszonyembert . Addig -add ig m o n d o g a t t á k , h o g y vég-
tére szokásmondás v á l t belőle. Szó lásként va ló h a s z n á l a t á v a l 
1706-ban ta lá lkozunk K á r o l y i Sándorné B a r k ó c z y Kr i sz t ina 
e g y i k leve lének a következő he lyén: „Én édesem — ír ja férjé-
nek a n a g y a s s z o n y — va lóban várom K e g y e l m e d akarat já t , k i 
l e s z e n már Ötvös Miklós helyett , mert oly szükséges mint lute-
ránusna.k az asszonyember, ki nélkül épen nem lehet" 
(Géresi: KárCsalOklt . V , 505.). 
Csefkó Gyula. 
Vadász babonák. 
Csodálatos, h o g y m i l y kevés vadász-babonát i smerünk, a 
Lakatos m u n k á j a pl. mindössze csak 16-ot hoz fel . P e d i g i g e n 
érdekes vo lna miné l teljesebb ismeretük, m e r t közöttük kel l ke-
r e s n ü n k a rég i m a g y a r s á g f e g y v e r - és h a r c i baboná inak* tör-
meléke i t . . . V é g e a vadászszerencséi iek, h a v a l a k i „hová m e g y " 
"kérdéssel üdvözl i , h a szerencsét k í v á n n a k neki, h a pappal , v é n 
asszonnyal , éneklő vak koldússal , sánta emberrel , keresztben f u t ó 
* V. ö. Fom mög a fecskefiat, ázsd e a körösztutba akárhun, tized-
nap múlva ázsd fö, osztán tanász hejjötte ek körösztöt, hordozd aszt ma-
gadná: soha mög nem lűhetnek fegyverre. (Szeged, Nyr. 3: 368.) A szent-
györgynap előtt fogott kígyó fejét ezüstpénzzel leszelik, szájába egy szem 
"babot helyeznek, s ezt a kígyófejjel együtt a ház eresze alá ültetik. Aki ezen 
megnőtt bab virágát vagy levelét zsebében hordja, azt nem fogja a puska-
golyó. (Gönczi: Göcsej 219.) De azt sem, aki Márk napján napfelkelte 
előtt ásott egérfarkfűnek gyökerét hét egymásután következő újholdvasár-
nap a templomba viszi s azután a zsebében hordja . (U. o. 252.) Keress bü-
dösbankát, vödd ki a nyelvit, oszt közsd a jobb karod alá, senki le nem 
győzhet ,a harcba, (Szeged, Nyr. 3: 424.) *tb. 
